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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo estudar a viabilidade técnico-financeira 
para a implantação de uma empresa de assessoria e consultoria em serviços contábeis na 
cidade de Machadinho-RS. A empresa T&B Assessoria e Consultoria oferece serviços de 
assessoria, consultoria e gestão financeira para produtores rurais, visando otimizar os 
lucros e auxiliando na gestão dos agricultores e pecuaristas da região. A pesquisa de 
mercado utilizou-se da abordagem quantitativa por meio de questionários realizados com 
os clientes da empresa Cerealista Taufer Ltda, que possui uma carteira com cerca de 600 
clientes. Para a determinação da amostra, aplicou-se fórmula estatística que considerou 
uma margem de erro amostral de 3% e confiabilidade de 6%, indicando a necessidade de 
aplicar 190 questionários. A pesquisa procurou levantar a aceitação do público-alvo 
perante a disponibilidade do serviço em assessoria e consultoria na gestão financeira 
rural.  O mercado consumidor é composto por produtores rurais que almejam auxílio 
contábil. Em relação aos indicadores, o demonstrativo de resultado do exercício 
apresentou lucros satisfatórios, com percentuais positivos.  O resultado final do negócio, 
evidenciou que a implantação do negócio é viável. 
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